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Cómo utilizar las patentes como fuente 
de información tecnológica
Cómo localizar información sobre 
patentes
OEPM
Oficina Europea de Patentes
Oficinas norteamericana, japonesa, ...
Información gratuita en Internet
Servicios documentales de la OEPM
Otros servicios no gratuitos
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Propiedad
Industrial
Protección de 
las 
innovaciones
“Efectos secundarios” de 
la P.I. en la empresa: 
imagen corporativa, penetración 
internacional...
Herramienta clave para la 
transferencia de 
tecnología
La Propiedad Industrial 
como fuente de información 
técnica y comercial
Patentes propias
Patentes ajenas
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Cómo utilizar las 
patentes como 
fuente de 
información 
tecnológica
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Títulos de
Propiedad Industrial
Información
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Servicios de Información
BÚSQUEDAS
INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES
VIGILANCIA TECNOLOGICA A MEDIDA
INFORMACIÓN GENERA
L
BASES DE DATOS
BOLETINES DE
VIGILANCIA TECNOLÓ
GICA
SERVICIOS NO 
GRATUITOS
SERVICIOS GRATUITOS
www.oepm.es
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¿por qué?
La patente como 
fuente de 
información
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LOS DOCUMENTOS 
DE PATENTE 
CONSTITUYEN LA 
MAYOR COLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA
1
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Los documentos de 
patente contienen 
información completa, 
actualizada y, muchas 
veces, única y 
novedosa
2
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3 páginas
111 páginas
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Los documentos de 
patente tienen una 
estructura uniforme
3
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PRIMERA PÁGINA
(IDENTIFICA EL 
DOCUMENTO)
Datos administrativos
• País 
• Tipo de documento
• Nº solicitud y  
publicación
• Fechas presentación, 
publicación y  concesión
• Prioridad 
• Titular 
• Inventor
• Representante
Datos informativos
•Título de la invención
• Resumen
• Sector técnico según 
C.I.P. (Clasificación 
Internacional de 
Patente )
MEMORIA DESCRIPTIVA
(DATOS E INFORMACIÓN 
TÉCNICA)
• Objeto de la invención y 
sus ventajas
• Antecedentes, estado de 
la técnica conocido
• Citas
• Descripción técnica  
detallada:
de los  dibujos
de una forma de    
realización preferente
• Dibujos 
REIVINDICACIONES
(DELIMITAN EL OBJETO Y 
ALCANCE DEL MONOPOLIO)
• Basadas en la descripción 
técnica
• Tienen 2 partes:
-preámbulo: características 
técnicas YA CONOCIDAS
- parte caracterizadora:
características técnicas 
NUEVAS
• Independientes
(características principales) y 
dependientes (secundarias)
• de PRODUCTO, de USO o de 
PROCEDIMIENTO
Solicitante
INFORME SOBRE EL 
ESTADO DE LA 
TECNICA
• Estudio que indica el 
grado de novedad y de
actividad inventiva de 
la solicitud de patente 
en función de las 
reivindicaciones
Oficina de 
Patentes
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PRIMERA PÁGINA
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DESCRIPCIÓN
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REIVINDICACIONES
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA
?Es parte del procedimiento de solicitud de PATENTES
? Estudio del grado de novedad y de actividad inventiva de la solicitud de patente en relación al estado 
de la técnica: otras patentes (nacionales y extranjeras) y literatura no patente (técnica y 
científica)
X: DE PARTICULAR RELEVANCIA
Y: DE PARTICULAR RELEVANCIA 
COMBINADO CON OTRO/S DE LA MISMA 
CATEGORIA
A: REFLEJA EL ESTADO DE LA TECNICA
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Los documentos de 
patente están 
disponibles en 
distintos idiomas
4
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Familia de 
patentes
Solicitud: 12 mayo  2005
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Los documentos de 
patente están 
clasificados y 
disponen de resumen
5
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“Clasificación Internacional de Patentes”
g Código de letras y números que se pone en la primera
página de los documentos de patente en función del 
campo(s) técnico(s) al que pertenezca dicha patente. 
g Estos códigos son los mismos para todas las
patentes en todo el mundo.
g ¡Una misma patente puede llevar varios codigos CIP!
g Ejemplo: A63B 49/18 = “Fundas para raquetas de tenis”
g Existen unos 74.000 códigos CIP diferentes
que se van actualizando por la OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
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¿ donde ?
bases de datos 
comerciales
servicios 
gratuitos en 
INTERNET
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información 
jurídica
información 
jurídica
¿ qué tipo de información?
información 
administrativa
información 
administrativa
procedimientos
tasas
subvenciones
información 
técnica
información 
técnica
bases de datos 
de patentes
productos con 
valor añadido
INFORMACIÓN GRATUITA
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• Analizar la patentabilidad de 
resultados I+D
• Redactar una patente propia
• Patentar en el extranjero (PCT)
• Oponerse a patentes ajenas
• Infracción de patentes ajenas
FINES LEGALES
• No duplicar investigaciones
• Resolver problemas concretos
• Detectar tecnologías nuevas
• Nuevos usos de tecnologías 
conocidas
• Conocer Estado de la Técnica
FINES TECNOLÓGICOS
• Valorar tecnología
• Negociar licencias
• Tecnologías de libre uso 
• Localizar socios
TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA
• Vigilar competencia
• Empresas más activas
• Tendencias
• Análisis del mercado
PROSPECTIVA 
TECNOLÓGICO-
INDUSTRIAL
¿para qué?
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Cómo localizar 
información 
sobre patentes
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Información 
gratuita en 
Internet
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PÁGINA INT
ERNET www.o
epm.es
BASES DE DATOS
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BASES DE DATOS GRATUITAS EN INTERNET
Oficina Europea de Patentes
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)
Oficinas norteamericana, japonesa, china, 
OEPM........
oficinas de patentes internacionales
oficinas nacionales de patentes
otras fuentes
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Para buscar con cobertura mundial :
Fondo documental de la Oficina Europea 
de Patentes: 81 oficinas de patentes.
- más de 70 millones de documentos 
- situación jurídica de patentes europeas
- clasificación europea de patentes
- traductores automáticos http://ep.espacenet.com/
22 febrero 2009
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HIV AIDS VACCINE+
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documentos citantes
otros docu
de la fam
situación jurídica
Informe Estado de
la Técnica
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búsquedas por clasificación
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Patentes, modelos de utilidad y 
diseños españoles
- desde  1929
-Búsquedas en texto completo
-Búsquedas expertas utilizando mas de 60
campos
Para buscar en la colección de patentes española :
http://invenes.oepm.es/
22 febrero 2009
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Cuidado:
busca en la 
totalidad del 
documento
javier y tejada y palacios
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AIDS or HIV
http://www.wipo.int/patentscope/es/
Patentes PCT publicadas por OMPI
también: Aripo, CU, IL, KR, MX , SG ,ZA, VN
- máscara de búsqueda en castellano
- estadísticas
- alertas: RSS
- búsquedas en texto completo en inglés , francés, alemán 
español y japonés. Y múltiples traductores automáticos
Para realizar análisis estadísticos y recibir alertas :
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Colección completa de patentes 
norteamericanas
- amplia cobertura
- búsquedas en texto completo
- muchos campos de búsqueda
Para buscar entre las patentes norteamericanas  :
http://patft.uspto.gov/
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1
2
3
Patentes japonesas: 
-traductor automático japonés-ingles
Para traducir patentes japonesas al inglés :
http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1SEAR
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•US,WO,EP,JP, KR ,INPADOC
•Análisis estadísticos
También bases de datos de patentes gratuitas no oficiales :
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Servicios de valor 
añadido
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“ UNA BÚSQUEDA EN                       NO PUEDE REEMPLAZAR 
UNA BÚSQUEDA  PROFESIONAL. LA INFORMACIÓN QUE 
APORTA NO ES EXHAUSTIVA Y NO SE PUEDE CONSIDERAR 
QUE ESTE SERVICIO SEA UNA FUENTE DE INFORMACIÓN DE 
PATENTES COMPLETA Y OFICIAL ”
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BÚSQUEDA World 
Patent Index (DWPI) /
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BÚSQUEDA World Patent Index (DWPI) /
ALCOHOL AND BREATH AND CAR
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BÚSQUEDA World Patent Index (DWPI) /
File :WPI
SS Results
1 23 (alcohol and  breath and car)
DWPI: 14.85 MILLONES DE INVENCIONES REFERIDAS A 31.66 
MILLONES DE DOCUMENTOS DE PATENTE CON TÍTULOS Y RESUMENES 
REELABORADOS, PERMITE COMBINAR ETAPAS,,............
1/23 - (C) WPI / Thomson  
PN  - US2006179901         A1 20060817 DW200661  
TI  - Automobile e.g. car, driving system, has breath  
alcohol testing device coupled for enabling latch to hold lock  
cover in closed position when driver`s breath alcohol  
content is greater than predetermined level  
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la mejor base de
comercial de pat
resúmenes reelab
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BOLETINES  VIGILANCIA TECNOLÓGICA
sectoriales
trimestrales
gratuitos
en INTERNET
noticias y patentes
OPTI
AINIA ASCAMM
INESCOP
Calzados
Plásticos
Fabricación de 
pieza metálica
Conservación de Alimentos
Biotecnología en el sector 
agroalimentario
Nuevos productos
Acuicultura
e-inclusión
e-asistencia
Comunicaciones
inalámbricas
sistemas con 
inteligencia integrada
tecnologías audiovisuales en 
red (e-Nem)
CEDITEC
SERVICIO GRATUITO DE LA OEPM
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hipervínculos a espacenet
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referen
cias
bibliográ
ficas
+ANÁLI
SIS
referencias
bibliográficas
BÚSQUEDA RETROSPECTIVA
VIGILANCIA TECNOLOGICA A MEDIDA
INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES
18.66 / 85.80 euros
440 euros
38.09 euros + búsqueda
SERVICIOS NO GRATUITOS DE LA OEPM
EPOQUE Base de Datos 
interna Oficina Europea de 
Patentes
336 millones documentos
114 bases de datos
15.7 millones doc. texto completo
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..../.... Se han seleccionado diez
documentos….. Los documentos
de patente/modelo de utilidad DE 
29715288U, FR 2777406, US 
6,212,414 y DE 19835136 describen
soluciones muy similares a la 
analizada. Como puede verse en las
figuras adjuntas, que corresponden
a los dos primeros documentos
citados, el auricular de escucha
puede ser extraído del reloj-teléfono
para bien ser situado en la oreja o 
sostenerlo entre los dedos. En 
ambos casos, el micrófono de habla
se sitúa en la correa del dispositivo.
..../....
DE29715288U
FR2777406
Decisión: abandonar
Objeto ITP : Reloj de pulsera-teléfono móvil
ITP PLANIFICACIÓN DE  I+D
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Objeto ITP : Sistemas de generación de energía mareomotriz
n PERFIL DE BUSQUEDA
- Clasificación Europea de Patentes
F03B13/00 Machines or engines for liquids…………………
F03B13/12 . characterised by using wave or tide energy
F03B13/26 . . using tide energy
F03B13/26B . . . [N: using the relative movement between a tide-operated member and another member]
F03B13/26C . . . [N: using the horizontal flow of water resulting from tide movement]
F03B13/26D . . . [N: to compress air]
F03B13/26F . . . [N: making use of a dam]
F03B17/00 Machines or engines for liquids: Other machines or engines
F03B17/06 . using liquid flow [N: with predominantly kinetic energy conversion], e.g. of swinging-flap type, 
[N: "run-of-river", "ultra-low head" (F03B13/26C takes precedence)] [C9802]
F03B17/06B . . [N: with rotation axis substantially in flow direction]
F03B17/06C . . [N: with rotation axis substantially at right angle to flow direction]
F03B17/06C2 . . . [N: the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation]
F03B17/06C2B . . . . [N: and a rotor of the endless-chain type] [N9802]
F03B17/06C3 . . . [N: the flow engaging parts having a cyclic movement relative to the rotor during its 
rotation]
F03B17/06C3A . . . . [N: and a rotor of the endless-chain type] [N9802]
F03B17/06C3B . . . . [N: the cyclic relative movement being positively coupled to the movement of rotation] 
[C9802]
F03B17/06C3B2 . . . . . [N: and a rotor of the endless-chain type] [N9802]
ITP PLANIFICACIÓN DE  I+D
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El documento WO2005057006, de la 
Universidad de Gales, describe también 
una turbina de eje horizontal soportada en 
este caso por una columna que se asienta 
sobre el lecho marino o fluvial mediante un 
bloque de hormigón. La columna es 
telescópica, de modo que la turbina puede 
emerger a superficie para llevar a cabo 
tareas de mantenimiento. La turbina 
puede constar de un sistema de regulación 
de la orientación de las palas, y la 
transmisión al alternador puede ser 
directa o a través de un sistema de 
engranajes.
Decisión: analizar 
cuidadosamente las 
patentes existentes
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..../.... El único documento encontrado 
que podría afectar a la novedad de la  
solicitud de patente objeto de este 
informe corresponde a una ponencia de 
los propios solicitantes en el 
Congreso.......... Dicha divulgación podría 
comprometer  seriamente la novedad de la 
invención objeto de esta solicitud, ya que la 
fecha del citado Congreso es anterior a la 
de la solicitud de la patente.
Decisión: abandonar
Objeto ITP : patentabilidad de una solicitud de patente
ITP ANALISIS PATENTABILIDAD 
DE DESARROLLOS PROPIOS
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n PERFIL DE BUSQUEDA
? Clasificación Internacional de Patentes
C12N15/4+: Técnicas de ingeniería genética...
... Proteínas de virus ARN
? Palabras claves
En bases externas: PRRS, Pig(s), disease,mystery
En OEPMPAT: PRRS, cerdo+, porcin+, reproductiv...
? Solicitantes
Ohlinger, Wensvoort, Edwards, Collins, Virology, Veterninary,Minnesota, 
Diergenneeskundis
Objeto ITP : Virus del síndrome reproductivo y 
respiratorio del cerdo (PRRS)
ITP ANALISIS PATENTABILIDAD 
DE DESARROLLOS PROPIOS
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Sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), no se ha localizado ningún documento que
haga referencia ni siquiera a la enfermedad en sí. ...../....
TI  - New proteins from porcine reproductive and respiratory syndrome virus  and  recombinant 
baculovirus(es) producing them, useful in vaccines  and for diagnostic detection of antibodies.   
PA  - (AMCY ) CYANAMID IBERICA SA                            
PN  - DE 19517773 A1
FR 2719845 A1
WO 9531550 A1
DK 9500535 A
EP 0717108 A1
ES 2078187 B1
NL 1000365 C2
JP 9500544 T
GB 2289279 B
IT 1277996 B
AU 699385 B
US 5888513 A
Decisión: patentar en 
varios países
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ITP EXTENSIÓN DE PATENTE
Objeto ITP :Aparato desinfectador de objetos, solicitud  P9902857
..../.... Las patentes WO0006209, WO9953966, 
NL1009271, ES2013493, FR2351666, FR2495941 y 
EP079827 y los modelos de utilidad ES1019087 y ES1012331 
describen aparatos muy parecidos entre sí y que coinciden
con el que es objeto de estudio en sus elementos básicos, 
pero en ninguna de estas patentes se describen las
características especificas que se reivindican en la memoria
objeto de estudio Decisión: patentar
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CERTIFICACIÓN
Norma UNE-EN ISO 9001:200
Norma UNE-166006:206 EX
BÚSQUEDAS RETROSPECTIVAS
INFORMES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA A MEDIDA
BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES
desde julio de 2008
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•BÚSQUEDAS COMPLEJAS DE PATENTES
•INFORMACIÓN CON VALOR AÑADIDO
EXPERTO
SERVICIOS 
DOCUMENTALES DE 
LA OEPM
•OBTENER COPIAS DE PATENTES
•BÚSQUEDAS SENCILLAS
•SITUACIÓN JURÍDICA DE EXPEDIENTES
•INFORMACIÓN GENERAL
¿dónde buscar?
INTERNET
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buscar información ......
...... antes de que sea tarde
infracción de patentes
estudio de patentabilidad negativo
contrato de licencia penoso
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PFIZER negocia con PLIVA: licencia,
•PLIVA vende producto en Europa 
Central y Oriental
•PFIZER vende en resto del mundo
Hoy PLIVA es la empresa más 
grande de Croacia y la primera en 
ventas en Europa Central y Oriental
Finales años 70 PLIVA, laboratorio croata, 
nuevo antibiótico:AZITROMICINA
PFIZER, multinacional farmacéutica 
detecta la “valiosa” patente 
búsqueda de patentes
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
1981:  PLIVA solicita patente en todo el mundo
Solicitud  de patentes
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PATENTES
PROTECCIÓN
INFORMAC
IÓN
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ANIMAOS A
UTILIZAR LAS 
PATENTES
gracias por 
vuestra atención
